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Pfi zerov Reumatološki forum
Pod olimpijskim geslom “Važno je sudjelovati, a ne pobi-jediti”, na Crvenom otoku u neposrednoj blizini Rovinja, 
održan je od 12. do 14. rujna 2014. Pfi zerov reumatološki 
forum. Ideja vodilja ovog foruma bila je predstavljanje pri-
kaza bolesnika, vlastitih istraživanja ili pak preglednih izla-
ganja iz područja reumatologije, s naglaskom na primjeni 
bioloških lijekova u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
Forum je bio podijeljen u sekciju mladih reumatologa i 
pregledne prezentacije iskusnijih kolega. Glavni dio sku-
pa sastojao se od izlaganja mlađih kolega koji su u blo-
kovima po tri predavača izložili svoje teme, nakon čega 
je uslijedila rasprava.
Ukupno je bilo dvanaest predavanja koja su održali kole-
gice i kolege iz Hrvatske i to prema sljedećem rasporedu: 
dr. Tatjana Zekić (KBC Rijeka): “Divertikulitis kao kom-plikacija biološke terapije”, dr. Mandica Vidović (Dječja 
bolnica Srebrnjak): “Biološka terapija u JIA – male i ve-like brige”, dr. sc. Joško Mitrović (KB Dubrava): “Prikazbolesnice s kroničnom utrikarijom”, dr. Melanie-Ivana 
Čulo (KB Dubrava): “RA i KLL/LML – prikaz bolesnikaliječenog tocilizumabom”, dr. Iva Žagar (KBC Zagreb): 
“EULAR-ove preporuke za liječenje reumatoidnog artri-tisa sintetskim i biološkim DMARD-ima: update 2013.”, 
dr. Marijan Frković (KBC Zagreb): “Rana primjena an-ti-TNF pripravka u liječenju bolesnice s teškim oblikom 
juvenilnog dermatomiozitisa”, dr. sc. Ana Gudelj Grača-
nin (KB Dubrava): “Biološka terapija i recentna infekcijaHPV – prikaz bolesnice i pregled literature”, dr. Aleksan-
dar Ovuka (KBC Rijeka): “Kronični rekurentni multifo-kalni osteomijelitis – CRMO”, dr. Marinko Artuković (KB 
Sveti Duh): “Cijepljenje u upalnim reumatskim bolestima – EULAR-ove preporuke”, dr. Željka Kardum (KBC Osi-
jek): “Prikaz bolesnika s polimiozitisom”, dr. Silva Pukšić(KB Dubrava): “Biološka terapija u refrakternom Feltyje-vu sindromu”, mr. sc. Frane Grubišić (KBC Sestre milosrd-
nice): “Usporedno istraživanje učinkovitosti i sigurnosti
primjene adalimumaba i etanercepta u bolesnika s ankilo-
zantnim spondilitisom i totalnom spinalnom ankilozom”, 
doc. dr. sc. Mislav Radić (KBC Split): “Paradoksalni porastreumatoidnog faktora unatoč pozitivnom kliničkom od-
govoru u bolesnika s reumatoidnim artritisom liječenim 
tocilizumabom”, dr. sc. Dražen Massari (Specijalna bolni-
ca za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca pluća i reuma-
tizma Th alassotherapia Opatija): “Možemo li predvidjetiterapijski odgovor u bolesnika s reumatoidnim artritisom 
liječenih bDMARD-ima?”
Moderatori foruma bili su doc. dr. sc. Tatjana Kehler 
(Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bole-
sti srca pluća i reumatizma Th alassotherapia Opatija) i 
prof. dr. sc. Srđan Novak (KBC Rijeka).
Forum je imao i natjecateljski karakter te je devetero-
člano povjerenstvo (u sastavu: doc. dr. sc. Višnja Prus, 
prof. dr. sc. Tea Schurer-Luke Vrbanić, prim. dr. Mirna Sen-
tić, prof. dr. sc. Vojko Rožmanić, prof. dr. sc. Jadranka Mo-
rović-Vergles, prof. dr. sc. Simeon Grazio, doc. dr. sc. Mari-
ja Jelušić, prof. dr. sc. Marija Glasnović i prof. dr. sc. Miro-
slav Harjaček) imalo zadatak ocijeniti svakog predavača.
Kao sudionik, ali i predavač na ovom Forumu želio bih ista-
knuti visoku razinu profesionalnosti svih predavača, intere-
santan odabir kliničkih tema i niz pitanja koji se nametnuo 
nakon svakog predavanja. Pobjednik je ovogodišnjeg Foru-
ma kolega Mislav Radić, na čemu mu srdačno čestitamo.
U nedjelju ujutro održana su još dva predavanja uvaže-
nih kolega reumatologa. Prof. dr. sc. Branimir Anić bavio 
se temom: “Imunogeničnost bioloških lijekova (teorijski i praktični aspekti)”, a prof. dr. sc. Simeon Grazio iznio je 
nove spoznaje u predavanju “Enbrel u neradiografskomaksijalnom spondiloartritisu (nova indikacija)”.
Lijepo je bilo vratiti se u Rovinj i na Crveni otok i uživa-
ti u kvalitetnom stručnom, ali i ugodnom neformalnom 
druženju s kolegicama i kolegama.
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